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SHUVSHFWLYHVRQQRWRQO\DWWKHFRQFHSWXDOOHYHOEXWRQWKHSUDFWLFDOLPSOHPHQWDWLRQDVZHOO7KLVZLOOOHDGWREHWWHU
OHDUQLQJDQGH[SHUWLVHLPSURYHPHQWIRULQGLYLGXDOV,QDFRQWH[WRIWHUWLDU\VWXGHQWVVKDULQJNQRZOHGJHLVFRQVLGHU
DVDPDMRUFRQWULEXWRUIRUVKDUHGOHDUQLQJDQGLQWKHGHYHORSPHQWRIWKHLULQWHOOHFWXDOWKLQNLQJ(LG	1XKX,Q
IDFWSUHYLRXVVWXGLHVKLJKOLJKWHG WKDWDFWLYHNQRZOHGJHVKDULQJ OHDGV WR LPSURYHGDFKLHYHPHQWV LQDFDGHPLFVRIW
VNLOOV DQG FRPPXQLFDWLRQ RSHQ DFFHSWDQFH RI QHZ LGHDV DQG SHUVSHFWLYH SRVLWLYH LQWHUGHSHQGHQFH DQG EHWWHU
VDWLVIDFWLRQLQOHDUQLQJ
7KH LQFUHDVH LQYHVWPHQWRI HGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQVRQ LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\ ,7 OHDG WR DQ H[SHFWDWLRQ WKDW
NQRZOHGJHLVEHWWHUGLVVHPLQDWHGDPRQJLQGLYLGXDOV(LG	1XKX7RVKDUHRUQRWWRVKDUHNQRZOHGJHFDQEH
KLJKO\LQIOXHQFHGE\WKHSHUFHLYHGEHQHILWVDQGFRVWVDVVRFLDWHGZLWKHDFKRSWLRQ)RUH[DPSOHSHUFHLYHGXVHIXOQHVV
LQ WKHFRQWH[WRINQRZOHGJHVKDULQJEHKDYLRXU LV³WKHVKDUHU¶VEHOLHIRI WKH OLNHOLKRRGZLWKZKLFK WKHNQRZOHGJH
VKDULQJEHKDYLRXUFDQLPSURYHZRUNHIILFLHQF\DQGHFRQRPLFEHQHILWVRIWKHLQGLYLGXDO´.DQNDQKDOOL7DQ	:HL
7KHIDFWWKDWZHOLYHLQDGLIIHUHQWFXOWXUDOVRFLHW\LWLVDOVRZRUWKFRQVLGHULQJOHDUQLQJFXOWXUHRIWKHVWXGHQWV
DVLWLQYROYHVVRFLDODQGFXOWXUDOHOHPHQWV(LG	1XKX
+DYLQJVDLGDOOWKDWWKHUHLVDVWLOOOLPLWHGVWXG\RQNQRZOHGJHVKDULQJDPRQJWHUWLDU\VWXGHQWVDQGYHU\OLWWOHLV
NQRZQDERXWNQRZOHGJHVKDULQJSUDFWLFHVDPRQJWKHP3UHYLRXVVWXGLHVVXPPDUL]HGWKDWVWXGHQWVZHUHOHVVLQFOLQHG
WR VKDUH NQRZOHGJH IRU DFDGHPLF DFWLYLWLHV 0DMLG 	 &KLWUD  7KLV PD\ EH GXH WR µKRDUGLQJ NQRZOHGJH
PHQWDOLW\¶ZKLFKSUHYHQWWKHPIURPVKDULQJVFDUHGWKDWLWZLOOSURYLGHWKHPZLWKEHWWHUFRPSHWLWLYHDGYDQWDJH&KRQJ
&KRQJ*DQ	<XHQ,IWKHLUXQZLOOLQJQHVVWRVKDUHNQRZOHGJHZLWKSHHUVFRQWLQXHVWKHUHLVDWHQGHQF\WKDW
WKLVZLOOWXUQLQWRWKHLUSHUVRQDOLW\DQGODWHUGHYHORSWKHVDPHPLQGVHWGXULQJWKHLUWHUWLDU\HGXFDWLRQDQGODWHUWRWKH
ZRUNSODFH&KRQJHWDO
7KHUHIRUHWKLVVWXG\LQWHQGVWRGHWHUPLQHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ,7XVDJHDQGLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJH
GHWHUPLQHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQSHUFHLYHGXVHIXOQHVVDQGLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJHDQGGHWHUPLQHWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQOHDUQLQJFXOWXUHDQGLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJH

/LWHUDWXUH5HYLHZ

2.1Knowledge Sharing  

7KHDFWRIPDNLQJNQRZOHGJHDFFHVVLEOHWRLQGLYLGXDOVZLWKLQWKHRUJDQL]DWLRQLVZKDWNQRZOHGJHVKDULQJLVDOZD\V
EHHQUHIHUUHGWR6SHFLILFDOO\LWLVDSURFHVVZKHUHNQRZOHGJHLVEHHQWUDQVIHUUHGWRRWKHULQGLYLGXDOVLQDVKDSHWKDW
FDQEHHDVLO\XQGHUVWDQGDEVRUEDQGXVHGE\RWKHULQGLYLGXDOV,SH,QGHHGWKHWHUPµVKDULQJ¶LVUHIHUUHGWRD
SURFHVVSURYLGLQJNQRZOHGJHZKLFKFDQEHXVHGE\RWKHU LQGLYLGXDOV ,SHHODERUDWHG WKDW LW LVDFRQVFLRXV
DFWLRQGRQHE\WKHLQGLYLGXDOSRVVHVVLQJWKHNQRZOHGJH,QIDFWNQRZOHGJHVKDULQJLVDFWXDOO\RQHRIWKHNQRZOHGJH
PDQDJHPHQW SURFHVVHV WRJHWKHU ZLWK NQRZOHGJH FUHDWLRQJHQHUDWLRQ DQG NQRZOHGJH DFTXLVLWLRQ DQG NQRZOHGJH
FRGLILFDWLRQ$ODYL	/HLGQHU7KHNQRZOHGJHVKDULQJVHVVLRQPD\EHEHQHILFLDOLIWKHUHFLSLHQWVXFFHVVIXOO\
DFTXLUHDQGPDNHXVHRIWKHNQRZOHGJHWRFDUU\RXWWKHLUWDVNVEHWWHU,IWKLVKDSSHQHGWKHQWKHNQRZOHGJHVKDULQJLV
HIIHFWLYH%RFN	.LP:DVNR	)DUDM

2.2  IT Usage 

7KHXVDJHRI,7QRWRQO\HQKDQFHNQRZOHGJHVKDULQJLQKLJKHUOHDUQLQJHGXFDWLRQEXWDOVRHQDEOHWKHSURFHVVRI
WHDFKLQJDQGOHDUQLQJWREHIOH[LEOHIRUWKHHGXFDWRUVDQGVWXGHQWV7KHIDFWWKDW,7KDVEHHQDGYDQFLQJWREHPRUH
FDSDEOHDQGDIIRUGDEOH LWKDVEHHQUHFRJQL]HGWRPDQDJHNQRZOHGJHHIIHFWLYHO\WKURXJKWKHSURFHVVRIFDSWXULQJ
VWRULQJSURFHVVLQJUHWULHYLQJDQGFRPPXQLFDWLRQ5H\FKDY	:HLVEHUJ6WXGHQWVDEOHWRUHFHLYHIRUPDWLYH
IHHGEDFNKDYHEHWWHUDFFHVVWROHDUQLQJPDWHULDOVDQGZLGHQWKHLUQHWZRUNZKLFKFRQWULEXWHWRWKHVXFFHVVUDWHRIWKH
VWXGHQWVLIWKH\XVH,7LQOHDUQLQJ+HQFHLWLVH[SHFWHGWKDWWKRVHZLWKDIDYRXUDEOHSHUFHSWLRQRI,7PD\GLVSOD\
PRUH NQRZOHGJHVKDULQJEHKDYLRXU .XPDU  3DVW VWXGLHV DOVR UHYHDOHG WKDW WKHXVDJHRI ,7 IDFLOLWDWHG WKH
VKDULQJRINQRZOHGJHDPRQJWHDPVPHPEHUV:KHHOHU	9DODFLFKDQGFRQWULEXWHGWRDQHIIHFWLYHNQRZOHGJH
DSSOLFDWLRQDPRQJWHDPV$ODYL	/HLGQHU7KXVLWLVK\SRWKHVL]HGWKDW
H1: There is a positive significant relationship between IT usage and intention to share knowledge  
 
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2.3 Perceived Knowledge Usefulness  
<RR9RQGHUHPEVHDQG5DJXQDWKDQPHQWLRQHGWKDWWKHZD\DQLQGLYLGXDOSHUFHLYHGNQRZOHGJHDQGLWV
TXDOLW\ LV YHU\PXFK GHSHQGHQW RQ LWV RZQ FRQWH[W$V VXFK NQRZOHGJH LV SHUFHLYHG DV XVHIXOZKHQ LW IXOILOOHG
SHUFHLYHGLQWULQVLFNQRZOHGJHTXDOLW\SHUFHLYHGFRQWH[WXDONQRZOHGJHTXDOLW\DQGSHUFHLYHGDFWLRQDEOHNQRZOHGJH
TXDOLW\.DQNDQKDOOLHWDOEDVHGRQWKHLUSUHYLRXVVWXG\KLJKOLJKWHGWKDWLQGLYLGXDOVZLOOVKDUHNQRZOHGJHLI
RQO\WKH\SHUFHLYHGLWDVYDOXDEOH,QIDFW<X/XDQG/LXIXUWKHUHODERUDWHGWKDWNQRZOHGJHVKDULQJGLGQRW
RFFXU LI RQH ILQGV LW OHVVRU ORZYDOXH WRERWKNQRZOHGJHGLVWULEXWRU DQG WKHSRWHQWLDO UHFLSLHQW 7KHUHIRUH LW LV
K\SRWKHVL]HGWKDW
H2: There is a positive significant relationship between perceived knowledge usefulness and intention to share 
knowledge  

2.4 Learning Culture 

7KHLPSRUWDQFHRIOHDUQLQJFXOWXUHLQVKDULQJNQRZOHGJHLVLQGHQLDEOH7KLVLVGXHWRWKHIDFWWKDWOHDUQLQJFXOWXUH
SOD\V DQ LPSRUWDQW UROH LQ WKH SUHSDUDWLRQ WR OHDUQ E\ LQVWLOOLQJ UHDGLQHVV DQG ZLOOLQJQHVV DPRQJ LQGLYLGXDOV
&DODQWRQH&DYXJLOD	=KRX$VFXOWXUHLVDOZD\VVHHQDVVKDUHGYDOXHVDQGV\VWHPVLWGLUHFWO\LQIOXHQFHV
LQGLYLGXDO¶V TXDOLW\ RI OHDUQLQJ -RR  VSHFLILFDOO\PHQWLRQHG WKDW WKH H[LVWHQFHRI WHDPZRUN FROODERUDWLRQ
NQRZOHGJHSURFHVVHV LQYROYLQJ FUHDWLYLW\ LQ DQ HQYLURQPHQWZRXOG OHDG WR OHDUQLQJ FXOWXUH DV LW KDV D FROOHFWLYH
PHDQLQJDQGYDOXH$SDVWVWXG\E\(LGDQG1XKXFRQILUPHGWKDWOHDUQLQJFXOWXUHZDVVLJQLILFDQWIDFWRUWKDW
DIIHFWWKHVWXGHQWV¶LQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJH7KHUHIRUHLWLVK\SRWKHVL]HGWKDW
H3: There is a positive significant relationship between learning and intention to share knowledge  

)LJXUHV\PEROLVHVWKHIUDPHZRUNRIWKLVVWXG\DQGDOOK\SRWKHVLVHGUHODWLRQVKLSVEHWZHHQDOOLQGHSHQGHQWYDULDEOHV
DQGGHSHQGHQWYDULDEOH










)LJXUH5HVHDUFK)UDPHZRUN

5HVHDUFK0HWKRGRORJ\

7KHUHVHDUFKGHVLJQXVHGIRUWKLVVWXG\LVFRUUHODWLRQDOVWXG\DVWKHREMHFWLYHLVWRGHWHUPLQHWKHUHODWLRQVKLSRI,7
XVDJHSHUFHLYHNQRZOHGJHXVHIXOQHVVDQGOHDUQLQJFXOWXUHRQWKHLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJH7KHVDPSOHRIWKLV
VWXG\ ZDV EXVLQHVV GHJUHH VWXGHQWV RI D SXEOLF XQLYHUVLW\ LQ 0DOD\VLD 'DWD ZHUH FROOHFWHG XVLQJ SHUVRQDOO\
DGPLQLVWHUHGTXHVWLRQQDLUHVXVLQJFRQYHQLHQWVDPSOLQJ
7KHLQVWUXPHQWVXVHGLQWKLVVWXG\ZHUHDGRSWHGIURPSURPLQHQWUHVHDUFKHUVXVLQJSRLQW/LNHUWVFDOHVUDQJHG
IURPWR 6WURQJO\'LVDJUHHWR 6WURQJO\$JUHH6SHFLILFDOO\LWHPVPHDVXULQJLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJH
DQGLWHPVRILQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\,7XVDJHZHUHDGRSWHGIURP%RFN7RPHDVXUHSHUFHLYHGNQRZOHGJH
XVHIXOQHVVWKHVWXG\DGDSWHGLWHPVE\'DYLVZKLOHLWHPIURP&RUGREDZHUHDGRSWHGIRUOHDUQLQJ
FXOWXUH$OOUHVSRQVHVWRWKHTXHVWLRQQDLUHVZHUHHQWHUHGDQGDQDO\]HGXVLQJ6WDWLVWLFDO3DFNDJHIRU6RFLDO6FLHQFH
6366 3LORW VWXG\ZDV FRQGXFWHG DQGPLQRUPRGLILFDWLRQZDVPDGH RQ WKH LQVWUXPHQWV EDVHG RQ WKH IHHGEDFN
UHFHLYHG 7KH LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH GDWD ZDV SHUIRUPHG XVLQJ 3HDUVRQ SURGXFWPRPHQW FRUUHODWLRQ DQG PXOWLSOH
UHJUHVVLRQVWRH[DPLQHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHYDULDEOHVLQWKLVVWXG\DQGWRWHVWWKHK\SRWKHVHVGHYHORSHGEDVHG
RQWKHUHVHDUFKIUDPHZRUN
,7XVDJH
,QWHQWLRQWR6KDUH.QRZOHGJH
/HDUQLQJ&XOWXUH
3HUFHLYHG.QRZOHGJH
8VHIXOQHVV
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
$QDO\VLVDQG5HVXOWV

2XWRIWKHTXHVWLRQQDLUHVGLVWULEXWHGRQO\TXHVWLRQQDLUHVZHUHUHWXUQHGDQGZHUHIRXQGWREHXVDEOH
\LHOGLQJDUHVSRQVHUDWHRISHUFHQW7KHUHVSRQGHQWVRIWKHVWXG\ZHUHFRQVLVWHGRIIHPDOHDQGPDOHVIURP
IRXUGLIIHUHQWEXVLQHVVGHJUHHSURJUDPV0DMRULW\RIWKHVWXGHQWVZHUHILQDO\HDUVWXGHQWV$OODGRSWHGLQVWUXPHQWV
ZHUHIRXQGWREHUHOLDEOHVLQFH&URQEDFK¶VDOSKDYDOXHVZHUHIRXQGWRUDQJHEHWZHHQWR
7DEOHGHVFULEHVWKHPHDQVDQGVWDQGDUGGHYLDWLRQVIRUHDFKYDULDEOHLQFOXGHGLQWKHVWXG\7KHILJXUHVLQGLFDWH
WKHYDU\LQJGHJUHHRIUHVSRQGHQW¶VVFRUHVRQWKHVWXGLHGYDULDEOHV3HUFHLYHGNQRZOHGJHXVHIXOQHVVKDGWKHKLJKHVW
PHDQYDOXHRIIROORZHGE\WKHPHDQYDOXHRIOHDUQLQJFXOWXUHDQGWKHORZHVWPHDQYDOXHZDV,7XVDJH
3HUWDLQLQJWRWKHGHSHQGHQWYDULDEOHZKLFKLVLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJHWKHPHDQYDOXHZDV
7DEOH DOVR LQGLFDWHV FRUUHODWLRQ UHVXOWV EHWZHHQDOO YDULDEOHV$OOYDULDEOHV ZHUH VLJQLILFDQW DQG WKHKLJKHVW
FRUUHODWLRQZDVEHWZHHQOHDUQLQJFXOWXUHDQGLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJHZLWKPRGHUDWHO\SRVLWLYHFRUUHODWHGDWr 
SIROORZHGE\DVVRFLDWLRQEHWZHHQOHDUQLQJFXOWXUHDQGSHUFHLYHGXVHIXOQHVVDWr SLQWHQWLRQ
WRVKDUHNQRZOHGJHDQGSHUFHLYHGXVHIXOQHVVDWr SOHDUQLQJFXOWXUHDQG,7XVDJHDWr S,7
XVDJHDQGSHUFHLYHGXVHIXOQHVVDWr SDQGODVWO\,7XVDJHDQGLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJHDWr 
S
)URPWKHUHJUHVVLRQDQDO\VLVUHVXOWRQO\SHUFHLYHGNQRZOHGJHXVHIXOQHVVEHWD SDQGOHDUQLQJFXOWXUH
EHWD SZHUHIRXQGWREHVLJQLILFDQWO\UHODWHGWRLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJH/HDUQLQJFXOWXUHZDVIRXQG
WREHWKHPRVWFRQWULEXWHGIDFWRUWRZDUGVLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJH$VVXFK+DQG+DUHVXSSRUWHG1RVXSSRUW
ZDVUHFHLYHGIRUWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ,7XVDJHDQGLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJHLQZKLFK+LVQRWVXSSRUWHG
7KHUHVHDUFKPRGHODVDZKROHH[SODLQVSHUFHQWRIYDULDQFHRQLQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJH

7DEOH0HDQ6WDQGDUG'HYLDWLRQDQG&RUUHODWLRQ$QDO\VLV

 
0HDQ 6WDQGDUG
'HYLDWLRQ
,78VDJH /HDUQLQJ
&XOWXUH
3HUFHLYHG
XVHIXOQHVV
,QWHQWLRQWR
VKDUHNQRZOHGJH
,78VDJH
     
/HDUQLQJFXOWXUH
     
3HUFHLYHGNQRZOHGJH
XVHIXOQHVV      
,QWHQWLRQWRVKDUH
NQRZOHGJH      
1RWH
SS
$OOLWHPVXVHGDSRLQW/LNHUWVFDOHZLWK 6WURQJO\GLVDJUHHDQG 6WURQJO\DJUHH
7DEOH5HJUHVVLRQ$QDO\VLV

Dependent variable 
,QWHQWLRQWR6KDUH.QRZOHGJH
Independent variables 
,7XVDJH
3HUFHLYHGNQRZOHGJHXVHIXOQHVV
/HDUQLQJFXOWXUH




)YDOXH
5
$GMXVWHG5



1RWHSS


%DVHGRQWKHUHVXOWVVWXGHQWVDUHZLOOLQJWRVKDUHNQRZOHGJHZLWKWKHLUIULHQGVZKLFKLQGLFDWHWKDWWKHLUOHYHORI
LQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJHLVKLJK&RQWUDU\WRSUHYLRXVILQGLQJVVWXGHQWVGRQ¶WILQG,7XVDJHDVRQHRIWKHIDFWRUV
WKDWZRXOGOHDGWRWKHLULQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJH7KHXVDJHRIRQOLQHIRUXPVDQGGLVFXVVLRQERDUGVIRUH[DPSOH
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GRQRWDWWUDFWVWXGHQWVDQGZHUHIRXQGWREHWKHOHDVWIUHTXHQWO\XVHGSODWIRUPVWRVKDUHNQRZOHGJH0DMLG	&KLWUD
7KLVLVPD\EHGXHWRPRVWRQOLQHGLVFXVVLRQIRUXPVKDYHOLPLWHGDFFHVVDQGRQO\SURYLGHWRSLFSURSRVHGE\
WKHLQVWUXFWRUV$GGLWLRQDOO\WKHUHZDVDSRVLWLYHUHODWLRQVKLSEHWZHHQSHUFHLYHGNQRZOHGJHXVHIXOQHVVDQGLQWHQWLRQ
WRVKDUHNQRZOHGJH$VSUHYLRXVUHVHDUFKLQGLFDWHGWKHPRUHYDOXDEOHWKHNQRZOHGJHLVWKHPRUHOLNHO\DQLQGLYLGXDO
ZLOOEHWRVKDUHLW.DQNDQKDOOLHWDO,QGHHGNQRZOHGJHVKDULQJZRXOGVWLOORFFXUUHGLIWKHNQRZOHGJHZDVRI
ORZYDOXHWRWKHLQGLYLGXDOEXWRIKLJKYDOXHWRWKHUHFLSLHQW<XHWDO7KLVFRQFOXGHVWKDWLWLVLPSRUWDQWIRU
WKHNQRZOHGJHWREHYDOXDEOHDQGXVHIXODVLWZLOOIXUWKHUOHDGWRNQRZOHGJHVKDULQJEHKDYLRXU
/DVWO\ WKH UHVXOWV VKRZHG WKDW WKHUH ZDV D SRVLWLYH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ FXOWXUH DQG WKHLU
LQWHQWLRQWRVKDUHNQRZOHGJH7KLVLVWUXHDVOHDUQLQJFXOWXUHLVDVLJQLILFDQWYDULDEOHWKDWLQIOXHQFHVWXGHQWNQRZOHGJH
VKDULQJ EHKDYLRXU (LG	1XKX  6SHFLILFDOO\ LQ WKHLU HIIRUW WR HQKDQFH NQRZOHGJH VKDULQJ RUJDQL]DWLRQV
VKRXOGHQVXUHWKDWWKHFXOWXUHRIOHDUQLQJLVQXUWXUHGDQGLQFXOFDWHGDPRQJLQGLYLGXDOV

,PSOLFDWLRQV/LPLWDWLRQVDQG&RQFOXVLRQV

7KHVLJQLILFDQFHRIWKHVWXG\FDQEHYLHZHGIURPWZRSHUVSHFWLYHV)LUVWO\LWDGGVWRWKHH[LVWLQJWKHRUHWLFDOERG\
RINQRZOHGJHRQIDFWRUVWKDWLQIOXHQFHNQRZOHGJHVKDULQJLQWHQWLRQ:LWKOHDUQLQJFXOWXUHDQGSHUFHLYHGNQRZOHGJH
XVHIXOQHVVDVXVHIXOSUHGLFWRUVWRNQRZOHGJHVKDULQJLQWHQWLRQLWLVNQRZQWKDWVKDUHGYDOXHVRQOHDUQLQJDQGWKHYDOXH
RIWKHNQRZOHGJHLVWKHPRWLYDWLRQVRXUFHVIRUVWXGHQWVWRVKDUHNQRZOHGJH7KHVWXG\DOVRDGGUHVVHVWKHJDSLQWKH
OLWHUDWXUHDVKLJKOLJKWHGE\:LWKHUVSRRQ%HUJQHU&RFNUHOODQG6WRQHWKDWPRVWVWXGLHVRQNQRZOHGJHVKDULQJ
KDGHPSOR\HHVDVWKHLUUHVSRQGHQWV$VVXFKWKLVVWXG\JLYHVQHZLQVLJKWVZKLFKDUHVHHQLPSHUDWLYHIURPWKHFRQWH[W
RI WHUWLDU\ VWXGHQWV RI SXEOLF LQVWLWXWLRQV RI KLJKHU HGXFDWLRQ 7KLV VWXG\ SURYLGHV SUDFWLFDO LPSOLFDWLRQV WR WKH
HGXFDWLRQ VHFWRURQ WKH IDFWRUV WKDW LQIOXHQFHNQRZOHGJHVKDULQJDPRQJ WHUWLDU\ VWXGHQWV6SHFLILFDOO\ WKHKLJKHU
OHDUQLQJLQVWLWXWLRQVQHHGWRLQVWLODSSURSULDWHOHDUQLQJFXOWXUHLQXQLYHUVLWLHV7KLVFDQEHGRQHWKURXJKVKDUHGYLVLRQ
QRUPVYDOXHVLQFXOFDWHGDPRQJWKHVWXGHQWVRQOHDUQLQJDQGLWVLPSRUWDQFH$GGLWLRQDOO\WKHXQLYHUVLWLHVVKRXOGDOVR
FUHDWHDZDUHQHVVRQWKHYDOXHRINQRZOHGJHVKDULQJLQRUGHUIRUWKHPWRVHHWKHEHQHILWVWKH\ZLOOJHWLILQIRUPDWLRQ
DQGNQRZOHGJHDUHVKDUHGDPRQJWKHP)LQDOO\ WKHILQGLQJVDUHDOVRDSSOLFDEOH WRIXWXUHHPSOR\HUVHVSHFLDOO\ LQ
FUHDWLQJZRUNLQJHQYLURQPHQWWKDWZRXOGHQKDQFHNQRZOHGJHVKDULQJEHKDYLRXUDPRQJHPSOR\HHV
7KLVVWXG\KDVDIHZOLPLWDWLRQVWKDWQHHGWREHDGGUHVVHGIRUIXWXUHUHVHDUFK)LUVWO\LVWKHIDFWWKDWWKHVDPSOH
REWDLQHGLQWKLVVWXG\LVSXUHO\EDVHGRQRQHIDFXOW\RIDSXEOLFXQLYHUVLW\LQ0DOD\VLD+HQFHWKHUHVXOWPLJKWQRWEH
JHQHUDOL]HG WR RWKHU XQLYHUVLWLHV LQ0DOD\VLD )XWXUH VWXG\ VKRXOG FRQVLGHU LQYROYLQJ YDULRXV SXEOLF DQG SULYDWH
XQLYHUVLWLHV LQ 0DOD\VLD 6HFRQGO\ DV VXJJHVWHG LQ WKH OLWHUDWXUH VWXGLHV RQ NQRZOHGJH VKDULQJ VKRXOG XWLOL]H
ORQJLWXGLQDOVWXG\GHVLJQDVSHUFHSWLRQVRQNQRZOHGJHFDQEHFDSWXUHGPRUHHIIHFWLYHO\DFURVVWLPH6LQFHWKLVVWXG\
LVFRQGXFWHGFURVVVHFWLRQDOO\IXWXUHVWXG\VKRXOGFRQVLGHUXVLQJORQJLWXGLQDO W\SHRIVWXG\)LQDOO\ WKLVVWXG\LV
OLPLWHG WR GLUHFW UHODWLRQVKLS EHWZHHQ LQGHSHQGHQW DQG GHSHQGHQW YDULDEOHV ,GHDOO\ PRGHUDWLQJ DQG PHGLDWLQJ
YDULDEOHVVKRXOGEHLQFOXGHGWRIXUWKHUXQGHUVWDQGWKHGLUHFWUHODWLRQVKLSV
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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